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ABSTRAK 
Vrendy Luis Antonio. C. 0611022. 2011. IKAN LELE SEBAGAI TEMA 
DALAM KARYA SENI GRAFIS. Pengantar Karya Tugas Akhir (S-1). Prodi 
Seni Murni. Fakultas Seni Rupa dan Desain. Universitas Sebelas Maret.  
 
Tugas Akhir ini memvisualisasikan gagasan pemikiran penulis dalam bentuk 
karya seni grafis dengan teknik cetak dalam, yang menjadikan ikan lele 
sebagai sumber tema. Permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir ini, 
yaitu; 1) bagaimana menjelaskan bentuk ikan lele lokal dan kehidupannya?, 
2) bagaimana menjelaskan dan memvisualisasikan ikan lele lokal dan 
kehidupanya ke dalam konsep visualisasi seni grafis cetak dalam. Tujuan 
Tugas Akhir ini adalah 1) mendiskripsikan bentuk ikan lele lokal dan 
kehidupannya, 2)  menjelaskan dan memvisualisasikan ikan lele lokal dan 
kehidupanya ke dalam konsep visualisasi seni grafis cetak dalam. Ikan lele 
lokal ikan yang tergolong dalam ordo Ostariophysi. Ikan lele lokal adalah 
jenis ikan lele yang terdapat di perairan Indonesia.. Ikan lele lokal memiliki 
keindahan bentuk dan keunikan dalam kehidupannya. Dengan keindahan dan 
keunikan yang dimiliki ikan lelel lokal, maka penulis memvisualisasi ikan 
lele lokal sesuai dengan karakter penulis, dengan memanfaatkan media seni 
grafis  cetak dalam serta medium akrilik, penulis dapat menghasilkan  cetakan 
berkali-kali dan dapat menghasilkan efek yang tidak diduga hasilnya seperti 
efek pada tinta dan tekstur. Teknik yang penulis gunakan dalam  karya tugas 
akhir ini adalah dengan menggunakan cetak dalam atau drypoint, dengan 
metode ini penulis bisa mencetak karya seni grafis cetak dalam atau drypoint 
diatas medium kertas. Dengan penguasaaan teknik dan unsur-unsur rupa yang 
dimiliki penulis, diharapkan karya ini dapat diapresiasi oleh semua 
masyarakat umum dan penikmat seni. 
  
Kata kunci: Ikan Lele; Keindahan Bentuk dan Keunikan Kehidupan Ikan 
Lele Lokal; Cetak Dalam; Seni Grafis
  
 
